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Edició del segon volum de les obres completes de Valentí 
Almirall, periodista i polític republicà i federal, que es va mostrar 
partidari del catalanisme polític. En aquest volum es presenten els 
seus textos públics de l’etapa compresa entre 1880-84, el quals 
varen ser l’inici de la gestació de la seva obra Lo catalanisme (1886). El periodisme li 
va servir per projectar la seva ideologia i també va crear el Centre Català (1882), 
juntament amb el Butlletí del Centre Català. Tanmateix va editar el Diari Català 
(fundat el 1879), escrit en català. 
 Els seus textos es consideren una base per promocionar l’ideari català i sobretot 
el republicà federal. La majoria dels seus articles es troben redactats en català i a més 
dels treballs editats a les dues publicacions esmentades, va publicar també a El Diluvio, 
La Renaixença. El volum recull articles de premsa, juntament amb una altra forma 
d’escrits: treballs d’anàlisi, comunicats, cartes de debat, discursos, manifestos i notes. 
Igualment conté assaigs polítics, redactats amb la finalitat de donar a conèixer una 
situació i de projectar-se per influir en la realitat política. 
 Es refereix en els seus textos no solament als aspectes polítics, sinó als seus 
viatges per Europa: França, Mònaco, Italia, Suissa, Bèlgica, sobretot en els escrits dels 
anys 1881-82; comenta aspectes relatius a la cultura, l’economía i la societat. Els 
articles d’aquest moment li serveixen de base per a la redacció del Memorial de 
Greuges (1885). L’etapa que es revisa es molt productiva per a l’autor, fins el 1887, any 
en el qual sorgeixen canvis en la seva vida personal per causa de la seva malaltia i a la 
realitat social que afecten al catalanisme polític. 
 L’editor Josep M. Figueres ha ordenat cronològicament els escrits, excepte quan 
hi ha entre ells una continuïtat temàtica. Adverteix que també hi ha alguna llacuna 
perquè no s’ha pogut localitzar tots els exemplars d’algunes publicacions, com en el cas 
del diari  de Vilanova i la Geltrú El Nuevo Mensajero. L’índex dels articles és a les pp. 
7-13, amb una  classificació per anys d’edició, títol i el diari en el qual l’escrit va ser 
publicat.  
 Valentí Almirall va portar a terme la seva activitat i la seva influència durant el 
Sexenni Democràtic i la primera etapa de la Restauració. A més del volum esmentat, en 
el qual es mostra la major part dels articles publicats a el Diari Català, les seves 
intervencions al Congrés Català, al Centre Català, i alguns escrits que es poden trobar  a 
La Renaixença i El Diluvi, les obres completes inclouen un primer volum format per 
una cronologia, una bibliografía i articles publicats a El Estado Catalán, Diari Català, 
Lo Sometent, La Imprenta. Finalment, al tercer volum, que abarca el període comprès 
entre 1885-1903, es recullen Lo Catalanisme, la Contestación al discurso de Núñez de 
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Arce i articles redactats per a L’Avenç, Butlletí i La Veu del Centre Català, i Lo 
Federalista.   
 
            IHE 





Traducción de la reseña anterior: 
 
Edición del volumen 2 de las obras completas de Valentí Almirall, periodista y político 
republicano y federal, que se mostró partidario del catalanismo político. En el citado 
volumen se presentan sus textos públicos de la etapa comprendida entre 1880-84, los 
cuales serían el punto de partida para la gestación de su obra Lo catalanisme (1886). El 
periodismo le sirvió para proyectar su ideología y además fue el creador del Centre 
Català (1882), junto con su Butlletí del Centre Català. También fue el editor de El Diari 
Català (fundado en 1879), escrito en catalán. 
 Sus textos se consideran la base para promocionar el ideario catalán y sobretodo 
el republicano federal. La mayoría de sus artículos se encuentran redactados en catalán 
y además de los editados en las dos publicaciones mencionadas, publicó también en El 
Diluvio, La Renaixença. El volumen recoge  artículos de prensa, junto a textos de otras 
modalidades: trabajos de análisis, comunicados, cartas de debate, discursos, manifiestos 
y notas. Igualmente contiene ensayos políticos, redactados con el fin de dar a conocer 
una situación y de proyectarse e influir en la realidad política. 
 En sus escritos se refiere no sólo a aspectos políticos, sino a sus viajes por 
Europa: Francia, Mónaco, Italia, Suiza, Bélgica, sobre todo en los textos redactados 
durante los años 1881-82; comenta aspectos relativos a la cultura, la economía y la 
sociedad. Los artículos del periodo le sirvieron de base para la redacción del Memorial 
de Greuges (1885). La etapa que se revisa consiste en un periodo productivo para el 
autor, hasta 1887, momento en el cual surgen cambios en su vida personal debidos a su 
enfermedad y a la realidad social que afectan al catalanismo político. 
 El editor Josep M. Figueres ha ordenado cronológicamente los escritos, 
exceptuando en aquellos casos en que existe una continuidad temática. Advierte que 
también se dan lagunas por haber sido imposible localizar algunas publicaciones en su 
totalidad, como en el caso del diario de Vilanova i la Geltrú El Nuevo Mensajero. En las 
pp. 7-13 se encuentra el índice de los artículos clasificado por años de edición, título y 
periódico en el que fue publicado. Constituyen una crónica de la actualidad del periodo. 
 Valentí Almirall ejerció su actividad y su influencia durante el Sexenio 
Democrático y la primera etapa de la Restauración. Además del citado volumen, en el 
que se muestra el grueso de sus artículos publicados en el Diari Català, sus 
intervenciones en el Congrés Catalanista y en el Centre Català, y algunos escritos 
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impresos en La Renaixença y El Diluvio, sus obras completas incluyen un primer 
volumen formado por una cronología, una bibliografía y artículos publicados en El 
Estado Catalán, Diari Català, Lo Sometent, La Imprenta. Finalmente, en el tercer 
volumen, que abarca el periodo comprendido entre 1885-1903, se recogen Lo 
Catalanisme, la Contestación al discurso de Núñez de Arce y artículos redactados para 
L’Avenç, Butlletí y La Veu del Centre Català, y Lo Federalista.   
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